












liberados)  (5)  y  negativa  de  la  Xunta  de  Galicia  a  sufragar  parte  del  coste  del  proyecto  (como  libro  estratégico)







amplitud,  sobre  los  avatares  que  podrían  haber  conducido  a  que  Otero  Pedrayo  publicase  en Nós  los  fragmentos  que
comentamos.(8)
Pero ¿pero por qué esta importancia? Porque por una serie de circunstancias, de las que mucho nos tememos que jamás
sabremos  todos  los detalles, Ramón Otero Pedrayo, privilegiado poseedor de un ejemplar de  la  séptima  reimpresión de
Ulysses,(9) puso en gallego unos fragmentos de la novela, una muestra pionera en el conjunto europeo. No aparecieron
aislados sino a manera de colofón  tras  tres artículos que con el  título de «Da  renacencia céltiga. A moderna  literatura
irlandesa», Vicente Risco había escrito para la revista Nós (26, 27 y 28, febrero, marzo y abril 1926) (10) basándose –por
no decir plagiando, si bien citaba la fuente– en el ensayo L’Île des Bardes de  la periodista francesa Simone Téry (París,
Flammarion,  1925).  Un  mérito  que,  a  pesar  de  todo,  hay  que  reconocer  pero  que  se  encuentra  muy  lejos  de  la




por  eso  no  encajaba  bien  la  fama  de  aquellos  que,  como Oscar Wilde  o  James  Joyce,  no  se  situaban  del  lado  de  los
fenianos. Tal animadversión aumentó al conocer que el éxito del segundo era incontestable internacionalmente gracias a
la publicación de Ulysses.
El escritor orensano no entendía, a  la vista del  trabajo de Simone Téry, cómo siendo Joyce profundamente  irlandés se
oponía al sectarismo nacionalista pero sin someterse al discurso imperialista inglés; y aún más, que estuviese en boca de
la mejor  intelectualidad occidental. Por ello,  la comparación que Simone Téry (1925, 213) hizo entre  Joyce y el Diablo
(«Méphisto blond») le indujo a tratarlo de diabólico: «soberbo com’o Demo, nin estivo cos renacentistas irlandeses, nin cos
seus nemigos» (Risco 1926c).
Tal vez por eso, un  tiempo después Risco se vio  forzado a  redimirlo  literariamente. Así,  tomó el personaje de Stephen























Las primeras ediciones evidenciaron notables dificultades de  comprensión. Algunas  causas eran achacables al  autor  (la








su  andadura  la  revista Commerce.  Larbaud  justificaba  la  razón  de  no  ofrecer  un  capítulo  entero;  en  cambio,  daba  a

















En  1926,  consciente  del  privilegio  que  suponía  que  su  amigo  y  correligionario  Ramón Otero  Pedrayo  poseyese  sendos
ejemplares del ensayo de Simone Téry y –sobre todo– de Ulysses, Risco podría haber considerado la importancia de ofrecer

















































hecha por Otero Pedrayo  fue más o menos directa, si este  tenía capacidad para acometerla o si, por el contrario,  tuvo
apoyo  en  alguna  versión  interpuesta,  obviamente  en  francés.  En  ningún  caso,  salvo  alguna  escasa  intuición,  se  ha
abordado en profundidad como pudo llegar el ejemplar de Ulysses a manos de Otero Pedrayo. Una inacción que ha sido
consecuencia de la repetición de lugares comunes y por la secular pereza de una parte de la crítica gallega a la hora de
verificar  las  fuentes  y  contrastar  criterios  anteriores.  Más  aún  cuando  se  trata  de  personajes  sagrados  como  son  los
miembros del  llamado Grupo Nós  (Risco  y Otero  Pedrayo,  entre  ellos). Una  repetición que no habiendo planteado una





como Dedalus en Compostela  pueden  considerarse  pioneros  en  lo  que  respecta  a  la  recepción  de  la  obra  de  Joyce  en






matizar  las  afirmaciones  de  Luis  Mariño,  consideraba  que  Joyce  era  profundamente  irlandés  y  aunque  contrario  a  los
fenianos, no por ello era favorable a la dominación británica. Y por eso tuvo que ejercer un doble alejamiento: el geográfico
y el literario, con el uso de la parodia (González­Millán 1989).
En  relación  al  artículo  de  Mariño  señalaba,  «algúns  erros  documentais  importantes  que  seguen  a  reproducirse  en
publicacións  máis  recentes».(17)  Errores  referidos  a  unos  «hipotéticos  fragmentos  que  Luis  Mariño  identifica
erroneamente cunha inexistente traducción que Valery Larbaud publicaría na Nouvelle Révue Française» (González­Millán
1989).
Pero a pesar de  su  intuición, González­Millán no pudo o no  supo escapar de  los  tópicos  a propósito de  los  fragmentos
publicados por Larbaud en Commerce (1924): «Otero Pedrayo conservaba na súa biblioteca varios números desta luxosa















































































Descartadas  la  vía  madrileña  (Gómez  de  la  Serna)  y  una  posible  conexión  portuguesa,  se  impone  explorar  entre  los
contactos franceses que la revista Nós tuvo en sus comienzos: uno podría ser Philéas Lebesgue, crítico francés apasionado
de  las  lenguas,  entre  ellas  el  gallego,  y  cronista  literario  en Mercure de France;  tuvo mucha  relación  con  la  literatura




y  cuando,  a  propósito  de  la  novela  The  Informer  de  Liam  O’Flaherty  (1925),  decía  que  «Valery  Larbaud  publicou  no





del  fracaso  de  las  candidaturas  promovidas  por  este  político  catalán  en  1918  (contó  con  el  apoyo  de  los  nacionalistas






de  Estelrich  y  de  Tomàs Garcés  y  La Revista  con Nós  y A  Nosa  Terra.  Pero  cuando  Garcés  se  afilió  en  1922  a  Acció
Catalana a partir de  la  Joventut Nacionalista, disidente de  la Lliga,  la  corresponsalía  catalana pasó a ejercerla Estelrich
(Revelles 2014).(27)
Por invitación de Estelrich hecha en París, viajaron a Barcelona Jules Romains y, meses después, Valery Larbaud, quien





directamente  del  texto  inglés  y  sin  más  ayuda  que  un  diccionario.  Unos  años  después,  desde  presupuestos  críticos













fragmentos vertidos por Otero Pedrayo. Pero aun así, eso no  tendría mayor  importancia si no generaba una  influencia
suficiente  en  el  sistema  literario  de  destino.  Y  la  verdad  sea  dicha,  a  pesar  de  que muchos  críticos  han  querido  ver
influencias joyceanas en algunas novelas de Risco y de Otero Pedrayo, el escritor  irlandés apenas  influyó en el sistema
literario gallego: ni  entre 1926 y 1936 ni  después,  cuando  las  letras gallegas  resultaron especialmente  castigadas. En
cualquier caso, Joyce siguió siendo poco accesible.
De todas maneras, y como acertadamente ha señalado César Domínguez (2014) «a cuestión fundamental é que o lector
de Nós  leu o Ulysses  tal  e  como  foi  ofrecido por Otero Pedrayo.  Foi  o  “seu” Ulysses  e o Ulysses,  en definitiva, que  se
aclimatou no sistema literario galego. Para o lector de Nós, o que tiña entre as mans era o Ulysses».
Con  todo,  tal  influencia,  repetimos,  sería  imperceptible.  No  sólo  en  función  de  si  los  autores  que  tuvieron  ocasión  de
acceder a la novela de Joyce, la entendieron o no. También el número de lectores de los fragmentos no iría más allá que el
de los habituales que tenía la revista Nós. Un número limitado que quedó reducido a cero tras la desaparición de la revista








voluntad,  a  pesar  de  que,  en  ocasiones,  la  novedad  pasaba  por  delante  de  sus  narices  sin  que  fuesen  capaces  de
detectarla.
Por eso, y como ya dijimos, podemos sospechar que el ejemplar de Ulysses que, junto a otros materiales, llegó a Ourense
hacia  el  primer  trimestre  de  1926  constituyó  una  sorpresa  que  en  una  primera  instancia  habría  conducido  a  los  tres
artículos que, entre febrero y abril, Risco dedicó a la literatura irlandesa de aquel momento con una sola pero significativa
mención a Larbaud, como hemos visto. Sin embargo,  transcurrieron cuatro meses entre  la aparición del  tercero de  los
artículos de Risco y los fragmentos puestos en gallego por Otero Pedrayo.
Eso  nos  lleva  a  pensar  que  entre  la  recepción  del  ejemplar  de  Ulysses  y  la  teórica  entrega  del  manuscrito  de  esos













francés: «A nosa  cultura d’auto didactos  [...]  fíxose principalmente en  libros  franceses. O  francés era d’aquela a única
lingua estrangeira que coñecíamos ben [...] n’aquil tempo da nosa mocedade [...] D’Inglaterra, liamos en traduciós a [...]
escritores de lingua ingresa».(30)


















Resultaría  evidente,  pues,  que  los  conocimientos  que  el  escritor  orensano  tenía  de  la  lengua  inglesa  eran  bastante
limitados, sino francamente nulos. No olvidemos que estamos analizando la hipotética traducción de un texto de altísima
dificultad  conceptual  y  tipográfica.  Como  lo  serían  todas  las  obras  de  Joyce  si  atendemos  a  las  palabras  del  profesor
Francisco García  Tortosa,  traductor  al  castellano  del Ulises  publicado  por  Cátedra:  «Traducir  a  James  Joyce  es  de  una
dureza inenarrable» (El Correo Gallego, Santiago de Compostela, 28 de abril de 2014). O como les sucedió a algunos de los
primeros traductores, como Jacques Benoist­Médin o Auguste Morel (que tuvo que ser revisado por Stuart Gilbert), o Carlo




en  la  sospecha  de  que  hubiese  podido  llegar  a  Ourense  (recordemos  la  confesión  de  Risco),  no  podemos  afirmarlo
categóricamente.












casi  toda  la  novela  sino  que  la  habría  entendido  (textualmente  y  conceptualmente)  suficientemente  como  para  elegir
aquellos pasajes más significativos, es decir rabelesianos y subversivos,  los capítulos XII («Cyclops») y XVII («Ithaca»).















Es  más.  Considerando  que,  a  grandes  trazos,  el  relato  de  Ulysses  es  no  nacionalista  (no  feniano)  pero  tampoco  es
probritánico, en opinión de María Jesús Lorenzo Modia et alia (2004, 430), Joyce habría usado la parodia para denunciar las
miserias de Irlanda con las herramientas de la narración de «lo cotidiano frente al milenarismo, y la subjetividad frente a la








el análisis hecho por Carmen Millán­Varela  (1997, 123­129) de  las  falsas equivalencias entre el  original  en  inglés y  la
versión gallega, Otero Pedrayo –de acuerdo con su tendencia a diferenciarse de las formas cercanas al castellano– habría
preferido  el  uso  de  palabras  enxebres  y  particulares  a  las  formas  cultas:  por  ejemplo,  «pesos»  –“duros”,  monedas
(pounds)–, junto a medidas inglesas como «galós» (gallons), «millas» (miles) y «pés» (feet).
Y sobre aquellos fragmentos en gallego que difieren de los traducidos al francés en Commerce cabría la posibilidad que para










en el número 32 de Nós  (15 de agosto de 1926),  significaría que Otero Pedrayo  los
habría entregado a la  imprenta en julio y que habría tenido capacidad suficiente para
haber entendido el texto original y traducir una parte. Unas circunstancias que, de ser
ciertas,  chocan  abiertamente  con  esas  lecciones  de  inglés  que  decía  recibir  en
Santander. Abundando, en Trasalba se conserva un método para aprender inglés (de L.
Th.  Giraud)  editado  en  1947,  que  resultaría  sobrero  si  Otero  Pedrayo  hubiese  sido
competente en dicha lengua.
3. Antes o después de versionar en gallego los fragmentos de Ulysses, Otero Pedrayo no
hizo  ninguna  (otra)  traducción  desde  el  inglés  ni  se  refirió  a  ninguna  obra  en  esta
lengua.
4.  La  no  comunicación  de  la  traducción  gallega  a  Larbaud  ni  a  otras  publicaciones
culturales españolas o extranjeras.
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(14) Jorge Luis Borges, «El Ulysses de Joyce» y «La última hoja del Ulysses», Proa, 6 (enero 1925).











(20)  «[L]’éditeur  pria  Joyce  de  changer  un  passage  où  des  agents  électoraux  faisaient  des  allusions  peu  respectueuses  à  la  vie  privée
d’Édouard VII. Si bien que Joyce se vit réduit à envoyer les passages incriminés à George V.»
(21) Para la biografía de Joyce, véase Richard Ellmann, James Joyce, Oxford, Oxford University Press, 1982 [1959], 521. Para el asunto de los
estudios  de  Joyce,  «Two  years  later,  Joyce  entered  University  College  of  Dublin».  Disponible  en  http://www.cliffsnotes.com/literature/p/a­
portrait­of­the­artist­as­a­young­man/james­joyce­biography. [Consultado: 15 noviembre 2015.]
(22) Vid. http://www.cliffsnotes.com/literature/p/a­portrait­of­the­artist­as­a­young­man/james­joyce­biography.  [Consultado: 15 noviembre
2015.] La  fecha del 16 de  junio de 1904 quedaría  inmortalizada por Ulysses. Dos errores que,  tomándolos de González­Millán, repitió Alberto
Álvarez  Lugrís  («Galicia,  Irlanda  e  o  Leabhar Gabhala.  O  mito  celta  no  proceso  de  construcción  da  identidade  nacional  galega»,  en  M.  D.
Gómez (ed.), A identidade galega e irlandesa a través dos textos, Santiago de Compostela, USC, 2005.
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